































































2015年 1 月 7 日　　日本の文化・習慣を英語で発信しよう／すぐに使えるアクティビティの紹介
2015年 8 月 5 日　　理科と社会科の内容を取り入れた英語活動（CLIL）、アクティビティの紹介
2016年 1 月23日　　Hi Friends! and More：Making English Come Alive
　　　　　　　　　 家庭科の内容を取り入れた英語活動（CLIL）、アクティビティ、歌、ゲーム、フォ
ニックス
2016年 7 月 2 日　　Stories, Songs, and Games for Elementary School Students
　　　　　　　　　物語「桃太郎」をチャント・歌で語る
























きく変わる。小学校 3 年生から必修化され、 5 ・
6 年では教科化され、時間数も大幅に増える。公
立小学校では、外国人講師の確保や時間数、カリ
キュラム、教材など、さまざまな面で制約が多く、
加えて「研究拠点校」とそれ以外の格差もあると
いう。私立小学校での実践を、すべての小学校で
全く同じように行うことは難しい。
　そのような中で、セミナー参加者の「楽しくた
めになる」「すぐに授業で使いたい」という感想は、
筆者にとっては励みになっている。セミナーは、
筆者と前出のブライアン・バード氏が日ごろ実践
している英語教育を、小学校教員に体験していた
だくことが主たる内容であった。参加者がこの経
験をそれぞれの教育現場でいかしてくだされば、
大きな喜びである。
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表 2 　聖学院小学校のCLIL実践例
1 年生
●　生活科：朝顔の栽培過程学習
●　算数：数／足し算／引き算
2 年生
●　 生活科：大豆の栽培・豆腐作り／大豆食品し
らべ
●　 算数：足し算・引き算・かけ算／時計の読み
方／ 1 年生の算数の文章問題
3 年生
●　 理科：チョウの一生・昆虫について／カエル
の一生／日なたと日陰
●　 算数：100までの数かけ算・割り算／長さ・重
さの比較／簡単な文章問題
4 年生
●　 社会：地図記号と町のようす／都道府県、農
産物・特産物
5 年生
●　社会：日本の文化・国土紹介
●　 家庭科：食事のマナー／みそ汁の作り方／お
にぎりの作り方／カレーの作り方
6 年生
●　社会：世界の国々
●　家庭科：栄養のバランス／日本食について
その他：音楽科の題材や、色々なテーマを扱った
題材多数
※　 CLIL学習に使用する教材はオリジナルで、毎
年新たに開発、追加している。
